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RESEÑA LEGISLATIVA 
(Disposiciones publicadas en el Boletín 0[icial del Estado y en el Boletín Oficial 
del Ministerio de Educación Nacional, durante los años 1964 y 1965) 
Decreto de 7 de enero de 1964 (B. O. del E. núm. 17), por el que se concede la 
Gran Cruz de la Real y Muy Distinguida Orden de Carlos III a su eminencia 
el Cardenal doctor don Benjamín de Arriba y Castro. 
Orden de 23 de enero de 1964 (B. O. del E. núm. 34), por la que se concede la 
Gran Cruz de Honor de San Raimundo de Peñafort a don José Gramunt Subiela, 
notario de Barcelona. 
Orden de 9 de junio de 1964 (B. O. M. de E. N. núm. 99), aprobando el pro-
yecto de obras en el Pretorio o Palacio de Pilatos, de Tarragona, por un importe 
de 1.499.990,70 pesetas. 
Este proyecto se propone llevar a efecto obras necesarias para descubrir los 
paramentos romanos que aún permanecen enterrados y ocultos por construcciones 
posteriores y carentes de valor arquitectónico, desmontándose, como consecuencia, el 
gran arco ojival que descansa en ellas; se eliminarán aquellos muros de fábrica de 
piedra o de ladrillo para las obras de adaptación de los sucesivos destinos dados 
al edifício; se restaurarán los tres ventanales góticos, etc. 
Orden de 19 de junio de 1964 {B. O. M. de E. N. núm. 99), aprobando el pro-
yecto de obras en el monasterio de Santes Creus, por un importe de 799.994,54 ptas. 
Este proyecto se propone llevar a efecto la consolidación de cinco de los grandes 
pilares rectangulares de la iglesia, asi como realizar obras en muros y artesonados 
en el patio y palacio de Jaime II. 
Orden de 15 de julio de 1964 {B. O. del E. núm. 223), nombrando vicepresidente 
y vocal del Patronato del Centro Provincial Coordinador de Bibliotecas de Tarra-
gona a don Juan Amado Albouy Busquets y don Juan Tomás Anguera, respec-
tivamente. 
Orden de 29 de julio de 1964 (B. O. M. de E. N. núm. 105), aprobando el pro-
yecto de obras en el castillo de San Juan, de Tortosa, importando 499.999,14 pesetas. 
Este proyecto se propone llevar a efecto la consolidación de la base rocosa sobre 
la que se asientan los muros; reconstrucción de fábrica de mamposteria y ladrillo 
de la amplia plataforma superior; consolidación del resto del antiguo palacio. 
Orden de 23 de septiembre de 1964 (B. O. del E. nüm. 248), por la que se dis-
pone se designen Bibliotecas patrocinadas a las pertenecientes a asociaciones, orga-
nismos o instituciones que se acojan a esta disposición. 
Resolución de 18 de noviembre de 1964 (B. O. del E. núm. 290), por la que se 
fijan normas para solicitud de creación de Bibliotecas patrocinadas. 
Ref.: O. 23-9-64. 
Decreto de 3 de diciembre de 1964 (B. O. del E. núm. 304), sobre estructuración 
del Servicio Nacional de Información Artística, Arqueológica y Etnológica. 
Ref.: D. 22-9-61. 
Decreto de 3 de diciembre de 1964 (B. O. del E. núm. 305), por el que se autoriza 
la ejecución por concierto directo de las obras de <Ordenación de la plaza de la 
Catedral, en Tarragona», por la cantidad de 3.115.809,61 pesetas. 
Orden de 7 de septiembre de 1964 (B. O. M. de E. N. núm. 6 de 1965), apro-
bando el proyecto de obras en el palacio del Rey Martin, en el Monasterio de Poblet, 
importante 399.998,07 pesetas. 
Se propone llevar a efecto obras de reparación del vestíbulo de entrada y las dos 
salas inmediatas, asi como instalación de un pararrayos en el remate del cimborrio. 
Orden de 20 de noviembre de 1964 (B. O. del E. núm. 141 de 1965), por la que 
se aprueban las instrucciones formuladas por la Dirección General de Bellas Artes 
para la aprobación de los proyectos de obras en las poblaciones declaradas «Con-
junto histórico-artistico». 
Refs.: Reglamento 16-4-36 y Decreto 22-7-58. 
Orden de 4 de febrero de 1965 (B. O. del E. núm. 60), por la que se concede 
el ingreso en la Orden Civil de Alfonso X el Sabio a don José Tuset Almazán, 
con la categoría de Cruz. 
Decreto de 11 de febrero de 1965 (B. O. del E. núm. 50). por el que se acepta 
la donación al Estado por el excelentísimo Ayuntamiento de Valls de un solar con 
destino a la construcción de una Casa Municipal de Cultura. 
Orden de 25 de febrero de 1965 (B. O. M. de E. N. núm. 22), aprobando el 
proyecto de obras en el anfiteatro romano de Tarragona, importante 499.997,56 ptas. 
El proyecto se propone llevar a efecto la excavación de una gran parte de la 
estructura hoy oculta que ponga al descubierto cuanto pueda quedar de la monu-
mental construcción romana, es decir, lo que constituyó su fachada principal. 
Resolución de 13 de marzo de 1965 (B. O. del E. núm. 98), por la que se hace 
público haber sido aprobadas y adjudicadas las obras de demolición y nueva cons-
trucción de los forjados en la Casa de Cultura de Tarragona. 
Resolución de 29 de abril de 1965 (B. O. del E. núm. 129), por la que se dictan 
instrucciones para conserjes y guardas de monumentos histórico-artísticos (pequeña 
compilación de sus deberes, obligaciones y derechos). 
Refs.: Real Decreto de 24-11-24, Reglamento-Ley del Tesoro Artístico de 16-4-36 
y Decreto de 17-1-63. 
Decreto de 20 de mayo de 1965 (ñ. O. del E. núra. 135), por el que se autoriza 
al Ayuntamiento de Valls para legalizar su escudo heráldico municipal. 
Quedará ordenado en la forma siguiente: escudo de gules, la faja de plata; tim-
brado de corona real. 
Orden de 9 de junio de 1965 {B. O. M. de E. N. núm. 59), aprobando el proyecto 
de obras en el monasterio de Santa Maria la Real, de Poblet, por un importe de 
399.995,60 pesetas. 
Se propone llevar a efecto un repaso general de cubiertas, asi como la instala-
ción de un pararrayos en el cimborrio. 
Orden de 9 de junio de 1965 (ñ. O. M. de E. N. núm. 59), aprobando el proyecto 
de obras en el monasterio de Santes Creus, importante 801.256,21 pesetas. 
Se propone consolidar las bóvedas del crucero y las del tramo de cabecera de la 
nave principal del monumento. 
Orden de 25 de junio de 1965 (B. O. del E. núm. 171), por la que se autoriza 
la entrada gratuita a los museos, monumentos nacionales y centros artisticos e his-
tóricos a las personas que se indican en la misma. 
Orden de 26 de octubre de 1965 {B. O. del E. núm. 271), sobre autorización a la 
Dirección General de Politica Arancelaria para conceder la exportación temporal 
de obras de arte con destino a exposiciones privadas. 
Decreto de 9 de diciembre de 1965 (B. O. del E. núm. 310), por el que se auto-
riza al Ayuntamiento de San Carlos de la Rápita para adoptar su escudo heráldico 
municipal. 
Quedará organizado en la forma siguiente, de acuerdo con el dictamen de la 
Real Academia de la Historia: escudo cortado y medio partido; primero, de plata, 
el castillo de azur; segundo, de azur, la nao de plata, sobre ondas de azur y plata; 
tercero, de sable, la cruz de plata de ocho puntas. Al timbre, corona real. 
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